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На основе проведенного патентного поиска и аналитическо0
го обзора источников информации с целью исследования
состояния развития технологий ароматизации печатной про0
дукции сделан вывод, что данный вид полиграфической про0
дукции актуален и пользуется достаточно высоким спросом
у потребителей данной продукции, поскольку имеет возмож0
ность привлекать внимание потребителя в первые 207 се0
кунд, что чрезвычайно важно при рекламировании любого
товара, а также разработана классификация способов аро0
матизации печатной продукции.
On the basis of conducted patent search and analytic inspec0
tion of informational sources with an aim of researching develop0
ment state of aromatization printed production technology 
it was found out that this kind of polygraphic production is rele0
vant and is in requisition by consumers of this production,
because it has the potential of attracting consumer’s attention
during first 207 seconds, which is very important for promotion
any goods, also it was developed the classification of methods
aromatization printed production.
Постановка проблеми
Розмаїття рекламної продук
ції, яке можна спостерігати на
сьогоднішній день, стимулює до
покращення якості таких видань
та пошуку нових способів при
вернення уваги споживача, вра
ховуючи, що для цього в розпо
рядженні реклами є тільки 23
секунди. Дизайнери використо
вують різноманітні прийоми та
засоби оздоблення рекламної
продукції для підсвідомого спо
нукання споживачів до певної дії
(наприклад, придбання товару)
— яскраві кольори, інтригуючі
зображення та тексти, оригіна
льна конструкція і форма, не
звичайний матеріал та інші так
звані «спецефекти», що засто
совуються для створення мак
симально ефективної рекламної
технології [1].
Зір і слух користувачів що
денно штурмують десятки тисяч
теле, радіо і друкованих рек
ламних оголошень. Причому 98 %
рекламної інформації не сприй
мається взагалі. Проте за раху
нок навантаження на нюхові від
чуття і поглиблення дії на візу
альному і тактильному рівні,
можна досягти високої ефектив
ності реклами. Для дії на органи
нюху користувача друкована
реклама може використовувати
ароматичні ефекти, що досяга
ються шляхом ароматизації по
ліграфічної продукції [2].
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Аналіз попередніх 
досліджень
Використання ароматизова
них речовин в рекламі — дуже
перспективний напрямок, по
тенціал якого поки що широко
не використовується. Проте це
може бути активним збудником,
адже з кожним подихом в ніс
людини потрапляють ароматич
ні молекули і викликають нюхові
відчуття, а надзвичайно спе
цифічне почуття нюху дозволяє
розрізняти тисячі ароматичних
речовин, до того ж в мізерних
концентраціях. Людські вподо
бання тих чи інших запахів не є
вродженими якостями — це в
більшій мірі залежить від дос
віду, що набувається при знай
омстві з певним ароматом. Ба
гато з них викликають в пам’яті
конкретну ситуацію або якесь
місце. Ніякі образи і звуки не за
лишаються в пам’яті так надов
го, як запахи. В той же час і ті, і
інші можуть затриматись в
підсвідомості довше, якби були
сприйняті в сукупності з арома
том [1, 3].
На відміну від усіх інших по
чуттів, при вдиханні запахів не
рвова система людини знахо
диться в безпосередньому кон
такті з зовнішнім світом, тобто
інформація про запахи напряму
надходить до головного мозку.
Цей механізм дає змогу прак
тично миттєво привернути увагу
до ароматизованої друкованої
реклами. Оскільки ароматиза
ція використовується не так ча
сто, то приємний запах друко
ваної реклами може зацікавити
споживача і змусити його оз
найомитись з пропозицією. То
му в наведеній роботі розроб
ляється частковий процес ви
біркового лакування рекламно
го буклету ароматизованим ла
ком [2].
Сфери застосування арома
тизованих речовин: масові жур
нали, що призначені для широ
кого кола читачів найрізноманіт
нішої направленості, вони добре
підходять для ознайомлення з
ароматом масового продукту,
щоб таким чином підтримати
направлений імідж виробника
(наприклад, мова може йти про
новий косметичний засіб, аро
мат якого представлений у рек
ламі); журнали вузького спря
мування, що призначені для не
великих специфічних груп чи
тачів; спеціалізовані видання,
що виступають в якості засобу
інформації для певних про
фесійних груп, щоб поінформу
вати їх про актуальні новинки в
конкретній галузі або поглибити
їх професійні знання (напри
клад, реклама нової кави може
бути представлена в гастро
номічному журналі за допомо
гою свого ж аромату); проспек
ти і каталоги, призначені для
інформування споживача про
певні продукти (наприклад, ка
талог або сторінка меблевого
магазину можуть бути покриті
лаком з ароматом певного виду
деревини або шкіри); пакован
ня, призначене для захисту про
дукту від зовнішнього впливу, а
також в якості носія інформації
(тут можуть бути використані
ароматичні речовини, що мають
запах, аналогічний виробу, що
знаходиться всередині пакован
ня, наприклад, запах шоколаду
від коробки з шоколадними цу
керками) [3].
Актуальність роботи зумов
лена тим, що ароматизація дру
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кованої продукції може суттєво
підвищити ефективність рекла
ми.
Мета роботи
Дослідження способів аро
матизації друкованої продукції,
порівняння технологій.
Результати проведених 
досліджень
Було проведено аналіз публі
кацій на електронних ресурсах
НТУУ «КПІ», Google, Yandex,
Rambler, Scholar.Google, патент
ний пошук в Патентному фонді
України, на електронних ресур
сах Espacenet.com, Oti.com,
Google.com, Рatentminer.com, а
також фірмовий пошук.
Було проведено патентний
пошук та аналіз публікацій по
темі «Способи ароматизації
друкованої продукції» глибиною
25 років. 
На рис. 1 представлено роз
поділ появи патентів за роками. 
В табл. представлено роз
поділ публікацій на тему арома
тизації друкованої продукції в
основних електронних пошуко
вих системах.
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Рис. 1. Розподіл появи патентів за роками
Аналітичний огляд публікацій
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На рис. 2 та 3 представлено
розподіл патентів та публікацій
відповідно на тему «Способи
ароматизації друкованої про
дукції».
На основі патентного пошуку
та аналізу публікацій зроблено
класифікацію, яка представлена
на рис. 4.
Мікрокапсулювання — ме
тод, який дозволяє вміщувати
рідкі або тверді речовини у виг
ляді пасти в закриту, міцну обо
лонку. Оболонка мікрокапсул
для виробництва ароматичних
лаків і фарб має бути достатньо
міцною і стійкою в температур
ному відношенні, і непроникною
для вмісту капсули.
Розміри капсул можуть бути
різні (від 2 до 30 мм) і залежать
від передбачуваного виробни
чого процесу. Для додавання в
фарби і лаки для офсетного
друку розмір капсул має скла
дати 610 мкм.
У 6мікронних капсул більша
міцність оболонки, але при цьо
му відносно малий об’єм (близь
ко 0,113 мкм3), а 10мікронні кап
сули, навпаки, мають відносно
великий об’єм (близько 0,524
мкм3), але недостатню міцність
оболонки і вимагають обереж
ного використання.
Матеріал оболонки може скла
датись із натуральних речовин
(желатин, крохмаль, віск) або
синтетичних субстанцій (моди
фікований крохмаль і целюлоза,
акрилат та інші полімери) і слу
гує, як правило, для механічного
захисту, а також для контрольо
ваного, тобто з затримкою в ча
сі, вивільнення вмісту оболонки.
Співвідношення вмісту кап
сули до її оболонки (фазове від
ношення) має бути більше, ніж
радіус капсули. При зменшенні
радіуса товщина оболонки і ме
ханічна стійкість збільшуються,
при збільшенні радіуса — змен
шуються. Це дуже важливо,
оскільки для механічного руйну
вання і вивільнення вмісту кап
сули необхідний більш чи менш
значний тиск. Зусилля має бути
в межах 10 бар і більше (це за
лежить від діаметру капсули і
міцності оболонки) [1—4].
Субстанції, призначені для
мікрокапсулювання ароматич
них речовин, мають відповідати
наступним вимогам:
— не містити взагалі або міс
тити мінімум складових, роз
чинних у воді;
— точка кипіння має бути
вища 100 °С.
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Рис. 2. Розподіл патентів 
за країнами
Рис. 3. Розподіл публікацій 
за країнами
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Ці обмеження є причиною то
го, що продукти, до складу яких
входить спирт, не можуть бути
заключені в капсули.
Для уникнення руйнування
мікрокапсул під час друку вико
ристовуються так звані обмежу
вачі зазору. Мова йде про круглі
тверді кульки з штучної смоли з
діаметром, дещо більшим за
діаметр мікрокапсул. При вели
кому тиску кульки захищають
мікрокапсули і зменшують ри
зик передчасного їх руйнуван
ня. Частка обмежувачів зазору
складає в готовій для друку масі
від 2 до 7 %. Обмежувачі зазору
вміщуються разом з мікрокап
сулами в продукт, призначений
для обробки [5, 6].
Існує три способи викорис
тання ароматів в друкованій
рекламі:
— безперервна презентація
аромату зумовлюється арома
тичними оліями, які знаходяться
в некапсульованому вигляді,
внаслідок чого відбувається
безперервне вивільнення запа
ху, характеризується великою
вірогідністю припинення дії за
паху ще до надходження про
дукції до споживача, крім того,
ароматична олія в процесі друку
вступає в реакцію з фарбою, ла
ком, задрукованим матеріалом,
що, як правило, негативно по
значається на ароматі;
— закрита презентація аро
мату зумовлюється ароматич
ними капсулами, які домішують
ся в спеціально створений для
цієї мети клеючий матеріал
(клейова стрічка), яким склею
ються накладки, при розриванні
яких капсули руйнуються, що
призводить до вивільнення за
паху, однак основний недолік
цього способу полягає в тому,
щоб зусилля склеювання комбі
нації ароматична капсула/клею
ча суміш відповідало міцності
паперу і щоб при розриві на
кладки розрив відбувався саме
в полосі склеювання;
— відкрите представлення
аромату, що зумовлюється до
даванням ароматичних капсул в
лак і вивільнення аромату шля
хом тертя, вважається найбільш
оптимальним, оскільки запах
зберігається тривалий час, в за
лежності від необхідності запа
хом може бути покрито як неве
лике зображення (або його час
тина), так і вся поверхня, а та
кож за бажанням замовника на
одній сторінці можна розмістити
кілька запахів [2].
Розглянемо способи арома
тизації друкованої продукції,
представлені у наведеній кла
сифікації (рис. 4).
Для виготовлення ароматич
них фарб слід використовувати
фарби без запаху, оскільки ви
користання стандартних фарб з
власним запахом призводить до
зміни сприйняття аромату. Мік
рокапсули, ароматична олія,
розчинники або домішки (в’яжу
чі компоненти, смоли тощо)
домішуються безпосередньо до
тріадних або додаткових фарб.
Виготовлення таких фарб кош
тує суттєво дорожче і результат
значно нижчий, ніж при викори
станні лаку. Це пов’язано з тим,
що фарби включені в процес
створення зображення і існує
велика вірогідність, що друк бу
де відбуватись за допомогою
растру. Відповідно, нанесення
фарби буде меншим, ніж не
обхідно. Ароматичні фарби
можна застосовувати при оф
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сетному, трафаретному, глибо
кому чи флексографічному дру
ці в залежності від вихідних па
раметрів видання [7—17].
Найоптимальніший спосіб
виготовлення невеликих тира
жів ароматизованої друкованої
продукції — цифровий струмин
ний друк, що здійснюється за
допомогою так званих аромап
ринтерів та аромакартриджів.
Аромат наноситься на аркуш
шляхом заміни чорнильного
картриджу струминного принте
ра аромокартриджем, заповне
ним парфумом. В такому разі,
презентація аромату буде без
перервною, оскільки аромат на
носиться в некапсульованому
вигляді [18—20].
До складу лаків ароматичні
компоненти можуть додаватись
у некапсульованому вигляді
(ароматична олія, розчинник,
домішки — смоли, в’яжучі речо
вини тощо) або у вигляді мікро
капсул. 
Дисперсійний ароматичний
лак являє собою суміш полімер
них дисперсій, плівкоутворюю
чих, зволожувальних і антивспі
нюючих домішок, в якості роз
чинника в них, як правило, вико
ристовується вода. Такі лаки
мають відносно невисоку в’яз
кість. Недолік способу — на
відміну від друкарського лаку,
дисперсійний не може бути ви
користаний повністю. Це при
зводить до перевитрат мате
ріалу і, як наслідок, збільшенню
витрат.
Ароматизовані УФлаки ма
ють певні недоліки — ці речови
ни мають свій специфічний за
пах, що може знизити інтен
сивність аромату, а також при
полімеризації утворюють доволі
тверду плівку, в результаті чого
можуть виникати труднощі зі
зруйнуванням мікрокапсул та
проходженням аромакомпонен
тів у некапсульованому вигляді
для вивільнення аромату [21,
23].
Масляний лак наноситься че
рез друкарську секцію, як на ли
стових, так і на рулонних офсет
них друкарських машинах, в
якості останнього шару, тому він
може використовуватись в яко
сті носія аромакомпонентів
шляхом додавання в лак арома
тичних речовин у мікрокапсулах
чи в некапсульованому вигляді.
Особливості роботи з арома
тизованими лаками:
1. Лаки повинні зберігатись в
приміщенні, що кондиціонуєть
ся. Через певний час капсули
осідають, тому лак достатньо про
сто перемішати перед друком.
2. Необхідно робити пробний
друк з нанесенням лаку близько
2 г/м2.
3. Ароматичний лак повинен
наноситись в якості останнього
шару.
4. Загальна площа лакування
повинна бути не менше 1015 %
від загальної площі задрукова
ного аркуша. Також бажано уни
кати лакування дуже дрібних де
талей (менше 2×2 см).
5. Рекомендується викорис
товувати крейдований папір.
6. Відлаковані відбитки пот
рібно розміщувати таким чином,
щоб навантаження на капсули
при подальшій роботі було міні
мальним.
7. Лакування краще проводи
ти «по сухому». Бажано, що
проміжок часу між друком і ла
куванням складав не менше 8
годин [2].
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Клеї з додаванням мікрокап
сул, ароматичної олії або аро
матизованих домішок викорис
товуються для закритої презен
тації аромату. До рекламної
продукції за допомогою арома
тизованого клею приклеюється
накладка, при відриві якої відбу
вається руйнування мікрокап
сул (у випадку такого способу
ароматизації) і вивільнення за
паху [23—31].
Ароматизований папір виго
товляється шляхом просочення
пористої структури паперу аро
матичними компонентами. За
для запобігання передчасного
вивільнення аромату, арома
папір поміщують в поліетилено
вий пакет та розпаковують без
посередньо перед друком [32].
В іншому випадку ароматизова
ний папір є багатошаровим ма
теріалом, що складається з
нижнього шару паперу, клею по
верх нього, повітропроникного
матеріалу і верхнього шару для
друку. Верхній шар задруко
вується водною фарбою з вміс
том 2060 % порошкових пар
фумів. Ароматизований папір
передбачає безперервну пре
зентацію аромату, основний не
долік якої полягає в тому, що дія
запаху може припинитись до
надходження продукції до спо
живача [33].
Висновки
На основі фірмового пошуку
визначено, що послуги з мікро
капсулювання ароматичних ре
човин в Україні надають наступні
компанії: «Аромареклама», НДП
«ВІТА», «Швидкий друк», «Оа
зис», РА «Метрополь», «Vip
fresh», «Експресполіграфія»,
«АромаМаркет».
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